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INTISARI 
 
Penulisan ini berisikan pembangunan sistem 
pendukung keputusan untuk menentukan pencarian lokasi 
fitness center berbasis web. Banyaknya fasilitas fitness 
center yang terdapat di setiap sudut Kota Yogyakarta 
membuat mahasiswa atau warga pendatang baru mengalami 
kesulitan dalam menentukan fitness center yang sesuai 
keinginan mereka. Salah satu solusi yang dapat digunakan 
yaitu dengan membangun sistem pendukung keputusan yang 
akan membantu dalam melakukan pencarian lokasi fitness 
center. 
Pada pembangunan sistem pencarian lokasi fitness 
center ini, metode yang digunakan untuk pengambil 
keputusan adalah K-Nearest Neighbour, dimana metode ini 
akan memberikan skala berdasarkan kategori yang 
digunakan untuk metode perhitungan. Proses sistem 
pendukung keputusan akan dicari oleh sistem berdasarkan 
skala biaya anggota, jenis fasilitas, jumlah fitness 
center dan poin rating. Aplikasi ini dapat mengakses 
peta Google Maps Api dan menunjukkan dimana lokasi 
fitness center beserta informasi detail fitness center 
yang dipilih pengguna. 
Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini 
diharapkan dapat membantu pengguna dalam menentukan 
fitness center dari posisi pengguna. 
 
Kata Kunci : Fitness Center, Sistem Pendukung Keputusan, 
K-Nearest Neighbour 
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